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市中心 x 公里处的人口密度；D0 为城市中心人口密
度的理论值；b 为人口密度梯度，即离市中心的距离












的拟合效果仍然较好。吴文钰等研究 20 世纪 90 年
代上海人口密度模型的结论是单核心模型中 Clark




























明显降低，但同样调整后的 R2 值降到 0.066。参照







































系统软件 Google Earth 提取 4 大直辖市中心城区各
街道的面积、街道质点坐标以及各街道距城市中心











表 1 2000—2010 年 4 大直辖市人口密度分布拟合结果
注：* 表示在 0.05 的统计水平下显著。
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